





























































Na Internetu ima mnogo stranica vezanih uz matematiku, no ova stranica sigurno će vam pomoći!
• Postoje li problemi koje ne možete riješiti, a ne znate koga upitati za pomoć?
• Postoje li teme o kojima želite znati vǐse, a nemate dovoljno dostupne literature?
• Želite li iskustva o matematici, zadatcima ili natjecanjima razmijeniti s drugima?
Ako je bilo koji vaš odgovor na ova pitanja bio pozitivan, vama treba mathlinks. Mathlinks je web-
forum koji je nastao 2002. godine i do danas je postao jednim od najpoznatijih okupljalǐsta mladih
matematičara na netu. Naprimjer, utipkate li u Google-ov pretraživač skraćenicu IMO (International
Mathematical Olympiad), prva stranica koja će se izlistati bit će upravo
www.mathlinks.ro
Začudilo vas je ’.ro’? Autor stranice je mladi Rumunj Valentin Vornicu koji je na ideju došao
kad je postao sudionikom MMO-a. Njegova ideja bila je napraviti forum na kojem bi mladi natjecatelji
razmjenjivali materijale za pripreme. Forum je iznenadujuće posjećen i proširio se do razmjera koje autor u
početku nije mogao ni slutiti. Danas su ponudene teme iz raznih grane matematike, od euklidske geometrije
do modernih matematičkih disciplina. Korisnici iz cijelog svijeta, od Dalekog istoka, preko srednje Europe,
do obiju Amerika, pǐsu o svojim problemima i rješenjima, ali i o svojim iskustvima u nastavi, s natjecanja
ili s matematikom općenito. Mnogi profesori i inženjeri uključeni su rasprave o osnovama matematike, ali
i o otvorenim problemima, te pomažu svojim savjetima. U svakom slučaju, ovo je stranica koju svatko tko
je povezan s matematikom, mora imati u svom Favorites folderu.
Po uzoru na Mathlinks urednǐstvo PlayMath-a i Nastavna sekcija HMD-
a odlučili su pokrenuti forum podmlatka HMD-a na našim strani-
cama. Cilj foruma bit će razvoj boljeg odnosa s čitateljstvom, bolja
komunikacija učenika zainteresiranih za matematiku u Hrvatskoj. . .
Još uvijek tražimo ime za forum, pa pozivamo sve čitatelje da nam
šalju svoje prijedloge na math@petagimnazija.hr. Očekujemo i dodatne
prijedloge vezane uz forum ili časopis.
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